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ABSTRAK 
 
ALIT UMMAYAH. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat 
Mahasiswa Fakultas Ekonomi Menjadi Anggota Koperasi Mahasiswa 
(Kopma) Universitas Negeri Jakarta. Konsentrasi Pendidikan Ekonomi 
Koperasi. Program Studi Pendidikan Ekonomi. Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi. Fakultas ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2015. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh citra Koperasi Mahasiswa, 
pengetahuan tentang koperasi, dan kualitas pelayanan terhadap minat menjadi 
anggota Kopma UNJ pada mahasiswa Fakultas Ekonomi. Penelitian ini 
dilaksanakan pada bulan April-Juni 2015 di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode ex post facto 
dengan pendekatan korelasional. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan 
tes penelitian. Populasi penelitian adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. Pengambilan sampel menggunakan teknik acak secara 
proporsional sebesar 10%. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi 
linear berganda. Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa: 1) 
Terdapat pengaruh positif citra Koperasi mahasiswa terhadap minat menjadi 
anggota Koperasi mahasiswa berdasarkan perolehan nilai thitung > ttabel (2,263 > 
1,997). 2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan pengetahuan tentang koperasi 
terhadap minat menjadi anggota Koperasi mahasiswa berdasarkan perolehan nilai 
thitung > ttabel (3,556 > 1,997). 3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan kualitas 
pelayanan terhadap minat menjadi anggota Koperasi mahasiswa berdasarkan 
peroleha nilai thitung > ttabel (3.544 >1,997). 4) Terdapat pengaruh positif dan 
signifikan citra Koperasi mahasiswa, pengetahuan tentang koperasi, dan kualitas 
pelayanan terhadap minat menjadi anggota Koperasi mahasiswa berdasarkan 
perolehan Fhitung > Ftabel (16,98 > 2,744). 5) Sumbangan pengaruh citra Koperasi 
mahasiswa, pengetahuan tentang koperasi dan kualitas pelayanan terhadap minat 
menjadi anggota Koperasi mahasiswa sebesar 43,6% dan sisanya sebesar 56,4% 
dipengaruhi oleh faktor lainnya. 
 
Kata Kunci : Minat Menjadi Anggota Kopma, Citra Koperasi Mahasiswa, 
Pengetahuan Tentang Koperasi, Kualitas Pelayanan, Analisis 
Regresi Berganda 
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ABSTRACT 
 
ALIT UMMAYAH. Analysis Of Factors Affecting The Interest Of Student 
Economics Faculty To Become A Member Students Cooperative State 
University Of Jakarta (UNJ). Concentration in Cooperative Economics 
Education. Study Program of Economics Education. Department of Economics 
and Administration. Faculty of Economics. State University Of Jakarta. 2015. 
 
This research conducted to examine the influence image of student cooperative, 
knowledge about cooperative and quality of service toward the interest become a 
member of Student Cooperative UNJ in student of Economic Faculty. This 
research held on April until June 2015 at Faculty of Economics, State University 
of Jakarta. This research used the ex post facto method. Questionnaire and test 
are research technique. This study population is students of the Faculty of 
Economics, State University of Jakarta. Random sampling using proportionally 
by 10%. The data analysis technique used is multiple linear regression. Based on 
the results of data analysis showed that: 1) There is a positive influence on the 
image of the student cooperative  to interest in becoming a member of the student 
Cooperative based acquisition tcount > ttable (2.263 > 1.997). 2) There is a positive 
and significant impact on the knowledge of cooperative to interest in becoming a 
member of the student Cooperative based acquisition tcount > ttable (3.556 > 1.997). 
3) There is a positive and significant impact on the service quality to interest in 
becoming a member of the student Cooperative based acquisition tcount > ttable 
(3,544 > 1,997). 4) There is a significant positive influence on the image of the 
student Cooperative, knowledge of the cooperative, and the quality of service to 
interest in becoming a member of the student Cooperative based acquisition Fcount 
> Ftable (16.98 > 2.744). 5) Contribution influence the image of the student 
cooperative, knowledge of cooperative and the quality of service to interest 
become a member of the student Cooperative at 43.6% and the remaining 56.4% 
is influenced by other factors. 
 
Keyword : Interest to Become a Member of Student Cooperative, Image of Student 
Cooperative, Knowledge of Cooperative, Quality of Service 
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LEMBAR PERSEMBAHAN 
 
 
“Dan Allah tidak menjadikannya (pemberian bala bantuan itu) melainkan 
sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar hatimu tenang karenanya. 
Dan tidak ada kemenangan itu, selain dari Allah Yang Maha Perkasa, Maha 
Bijaksana. (Q.S. Ali Imran : 126) 
 
Jangan biarkan malas, lelah dan jenuh menjadikanmu lalai dalam 
menyelesaikan apa yang harus kamu selesaikan. Allah tidak akan pernah  
membiarkan setiap usahamu berakhir sia-sia begitu saja. Allah selalu 
bersamamu, menemanimu dan menolongmu dalam kesulitan. Yakinlah bahwa 
Allah melihat semua ikhtiar dan mendengar semua doamu.  
 
♥♥♥ Karya kecil ini kupersembahkan untuk malaikat-malaikat 
yang Allah kirimkan untukku, karena merekalah karya ini 
tercipta: Ibu, Bapak, Kakak, Keponakan, Orang-Orang 
Terdekat, dan Sahabat-Sahabatku tercinta. Tanpa kalian 
apalah artinya diriku. Terima kasih yang tak terhingga 
untuk kalian yang selalu ada untukku.  
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